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Langeac – Quartier Bellevue,
Lotissement Les Hauts de Bellevue
Pierre Vallat
Identifiant de l'opération archéologique : 2005/155 - 2006/39, 41 et 63
Date de l'opération : 2006 (EX)
1 Un projet de construction d’un lotissement pavillonnaire mis en place par la mairie de
Langeac,  situé  dans  un  secteur  sensible  au  niveau  archéologique  en  périphérie
occidentale d’un établissement antique repéré depuis  quelques années,  a  nécessité  la
réalisation d’une évaluation archéologique. L’opération de diagnostic a été effectuée du 8
au 13 mars 2006. Les parcelles concernées par cette opération sont localisées en bordure
sud de la RD 590 (avenue de La Margeride), aux lieux-dits « Bellevue » et « Saint-Roch ».
2 L’ouverture des sondages a permis de détecter 22 faits différents (une fosse, trois fossés et
18 petits drains empierrés). La plupart des structures hydrauliques ne présentent aucun
indice  pour  une  attribution  chronologique.  Ces  vestiges  témoignent  de  pratiques
d’assainissement d’un terrain potentiellement humide. Seules quatre structures antiques
ont été datées. Elles ont été repérées dans le sondage n° 17, qui a été ouvert à l’extrémité
orientale du secteur n° 2. Il s’agit d’une fosse-dépotoir (F7) et de trois drains empierrés
orientés nord-ouest - sud-est (F8 à F10).
3  Outre  ces  vestiges  fossoyés  gallo-romains,  la  plupart  des  sondages  ouverts  dans  le
secteur 2 ont livré du mobilier gallo-romain, le plus souvent de petits fragments de tuiles
en position secondaire, présents au sein d’épandages diffus, qui sont peut-être liés à des
pratiques  d’amendement  de  champs  et/ou  sont  associés  à  des  rejets  domestiques.
L’occupation gallo-romaine correspond à la périphérie occidentale d’un établissement qui
s’étend probablement plus à l’est.
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